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Першочерговим завданням забезпечення сталого розвитку сфери 
туристичних послуг є оцінка її ресурсного потенціалу. Оцінка туристичних 
ресурсів є важливою передумовою планування туристичної галузі в 
національному і регіональному масштабах, оптимізації просторової та 
господарської організації територіальних туристично-рекреаційних 
комплексів. Без даних об’єктивної оцінки виникають складності із 
залученням інвесторів у розвиток туризму. У сучасних ринкових умовах 
комплексна оцінка туристичних ресурсів створює підґрунтя для реалізації 
рентного механізму їх використання, застосування ресурсів за принципом 
платності природокористування. Без належної системи оцінки суттєво 
ускладнюється розробка цільових програм розвитку туризму, ефективне 
використання наявних туристичних ресурсів, їх охорона і розвиток. В цілому 
оцінка туристичних ресурсів і територій є найважливішим механізмом 
управління розвитком туризму, контролю за соціальними, екологічними та 
економічними наслідками туристичної діяльності. 
На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній науці накопичений значний досвід 
оцінки туристичних ресурсів територій та просторового планування 
рекреаційного господарства на основі такої оцінки. Проте, єдиної 
загальновизнаної методики досі не створено. Можливо це і є однією з причин 
того, що і сьогодні оцінка туристичних ресурсів України та її окремих 
регіонів здійснюється у вигляді абстрактних, невизначених характеристик 
типа – «великі», «величезні», «колосальні» і таке інше. Зрозуміло, що ці 
визначення не мають ніякої конкретики і не відбивають реального становища 
ресурсної бази туризму. 
Проблема оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів була 
започаткована у другій половині 60-х років минулого сторіччя в працях 
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представників радянської та румунської шкіл рекреаційної географії. Перші 
теоретичні дослідження, спрямовані на створення методики комплексної 
(інтегральної) оцінки туристично-рекреаційних ресурсів територій (ТРРТ) 
були здійснені І. Сандру, Ю. О. Веденіним і М. М. Мирошниченком. 
У 80-ті роки в працях вітчизняних авторів спостерігається перехід від 
оцінки кількості і якості ресурсів до визначення можливостей їх освоєння, 
експлуатації, вартості створення інфраструктури. Втім, принципових змін, 
порівняно з підходом минулого десятиріччя, не відбулося. 
У 90-х роках минулого століття проблема визначення та розрахунку 
ресурсного потенціалу туризму розглядається під різними кутами зору в 
багатьох економічних та географічних дослідженнях. Механізм оцінювання 
природних та інших туристичних ресурсів аналізується такими авторами як 
О. О. Бейдик, Л. С. Гринів, О. В. Живицький, С. П. Кузик, В .І. Павлов, Л. М. 
Черчик та багатьма іншими. Оцінка матеріально-технічної бази туризму 
розглядалась Л. О. Івановою, К. Я. Кондратьєвим та іншими фахівцями. 
Однак підходи, що застосовувались дослідниками суттєво відрізнялись, 
нерідко містили протилежні концепції, що робило неможливим будь-яку 
методологічну уніфікацію. Російський вчений С. В. Крівов, характеризуючи 
цей період зазначає, що «проблема визначення і розрахунку туристичного 
потенціалу наводнила географічну і економічну науку без будь-якої 
контекстуалізації її значення і цілей». 
 В останні роки з’являються методики, де як оціночні чинники додатково 
почали застосовувати різноманітність ландшафтів і їх пейзажно-естетичну 
привабливість, інтенсивність функціонування міжміських та приміських 
автобусних маршрутів, щільність і значущість архітектурних, археологічних, 
історичних пам’яток, наявність спортивних об’єктів, їх тип і пропускну 
спроможність, наявність та кількість санаторно-профілактичних установ, 
готелів, закладів культури наявність і різноманітність туристичних 
маршрутів різного типу. Також в останнє десятиліття, при аналізі 
туристичних ресурсів все частіше використовуються GIS-технології. 
